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Sistem penjualan merchandise berbasis web ini bertujuan untuk 
mempermudah pembeli dalam melakukan pembelian merchandise. Dalam 
menentukan strategi penjualan merchandise supporter Banaspati ini memang 
cukup sulit. Disamping masyarakat yang tidak begitu mengenal dengan nama 
Banaspati, masyarakat juga tidak tahu adanya pihak yang menjual merchandise 
supporter Banaspati. Oleh karena itu perlu adanya Sistem Informasi Penjualan 
Original Merchandise Supporter Banaspati Berbasis Web. 
Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan 
paradigma perangkat lunak secara waterfall. Metode perancangan sistem yang 
digunakan adalah Unified Modeling Language (UML). Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. 
Hasil dari penelitian ini adalah pelanggan menjadi lebih mudah dalam 
mencari informasi tentang merchandise yang dijual antara lain nama merchandise, 
stok, deskripsi dan harga. Selain itu juga memudahkan pelanggan dalam 
melakukan pembelian maupun pemesanan merchandise. Sehingga nilai penjualan 
merchandise juga dapat meningkat. 
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 Web-based merchandise sales system aims to facilitate the buyer in the 
purchase of merchandise . In determining sales strategy Banaspati supporter 
merchandise is indeed quite difficult . Besides people who are not so familiar with 
the name Banaspati , people also do not know their party selling merchandise 
supporter Banaspati . Therefore, it is necessary to Original Merchandise Sales 
Information System Web -Based Banaspati Supporter 
Data analysis techniques in the making software using the paradigm of the 
waterfall software. System design method used is the Unified Modeling Language 
(UML). While the programming language used is PHP with MySQL database. 
 The results of this study are customers becomes easier to find information 
about the merchandise for sale such as name merchandise , stock , descriptions 
and prices. It also allows customers to make purchases or ordering merchandise . 
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